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REGLAMENTO 
P A R A L A E S C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S 
D E Á V I L A 
D E L A E S C U E L A , SU OBJETO Y SOSTENIMIENTO 
A r t í c u l o i . " L a Escuela de Ar t e s y Oficios establecida en Á v i l a el a ñ o 
1881 por el Casino t i t u l ado Hijos del Trabajo, fo rma parte integrante de la 
referida Sociedad, de la cual depende con el c a r á c t e r de Establecimiento 
par t i cu la r de e n s e ñ a n z a . 
A r t . 2." T i e n e por objeto la i n s t r u c c i ó n de los socios del expresado 
C í r c u l o y de sus famil ias , en p r i m e r t é r m i n o ; y la de las personas á q u i e -
nes por este Reglamento se reconoce derecho á ser admit idas como 
a lumnos . 
A r t . 3.° E l Casino atiende a l sostenimiento de la Escuela destinando 
al objeto: 
i . " Una cant idad que de los ingresos de la c o r p o r a c i ó n , d e s i g n a r á t o -
dos los t r imestres su Junta D i r e c t i v a . 
2.9 E l p roduc to í n t e g r o d é l a s subvenciones oficiales que d i s f r ú t e l a 
Escuela. 
3.° E l de los donat ivos part iculares hechos con igua l destino. 
A r t . 4 0 E l to ta l i m p o r t e de los expresados conceptos, c o n s t i t u i r á un 
fondo denominado Especial de ¿a Escuela con s e p a r a c i ó n de los del Casino. 
A r t . 5." D i c h o fondo se a d m i n i s t r a r á po r la Junta Di rec t iva del Cas i -
n o , la cua l l o a p l i c a r á a l sos tenimiento de la Escuela con la s iguiente 
c las i f i cac ión de conceptos: 
i.0 Gastos generales, que comprende á los de alquileres, personal , m o b i -
l i a r i o , a lumbrado y combust ible , . . f . . 
2.° Material de enseñanza, en el que se i n c l u i r á n las adquisiciones y e n -
t re ten imien to de los ins t rumentos , aparatos, colecciones, muestras l i -
bros, a r t í c u l o s de escr i tor io para las clases, y d e m á s necesario para la 
i n s t r u c c i ó n , p r á c t i c a s , escursiones, premios y objetos a n á l o g o s . 
A r t . 6.° Se d e s t i n a r á expresamente para mater ia l de e n s e ñ a n z a , la 
cuarta parte, cuando menos, de lp roduc to de las subvenciones oficiales, y 
el to ta l de los donat ivos par t iculares . 
A r t . 7.0 Las sumas consignadas para material de enseñanza, e s t a r á n á 
d i s p o s i c i ó n de la Junta de I n s t r u c c i ó n que las r e c i b i r á t r i n í e s t r a l m e n t e 
de la D i r ec t i va , y las i n v e r t i r á en las atenciones de aquel n o m b r e . 
A r t . 8.° L a Junta Di rec t iva sa t i s f a rá directamente las atenciones c o m -
prendidas en el concepto de Gastos generales, y se r e s e r v a r á aprobar la d i s -
t r i b u c i ó n que por la de E n s e ñ a n z a se d é á las cantidades que se entre-
guen á é s t a para el ma te r i a l de i n s t r u c c i ó n . 
P L A N D E E N S E Ñ A N Z A 
A r t , 9.0 Las e n s e ñ a n z a s de la Escuela, se c l a s i f i ca rán del s iguiente 
m o d o : 
De i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a elemental . . 
De cu l tu ra general . 
Especial aplicada á las Artes y Oficios. 
P r á c t i c a s . 
A r t . 10. L a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a elemental , c o m p r e n d e r á : 
L e c t u r a . 
Escr i tu ra . 
G r a m á t i c a . 
N u m e r a c i ó n y operaciones con los n ú m e r o s . 
Sistema m é t r i c o dec ima l . 
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Esta e n s e ñ a n z a se d a r á á log adultos con s e p a r a c i ó n de los a lumnos 
menores de 12 a ñ o s . 
A r t . 11. Las clases de cul tura general s e r á n ; de A r i t m é t i c a y nociones 
de Á l g e b r a . 
G e o m e t r í a . 
Nociones de F í s i c a y Q u í m i c a . 
G e o g r a f í a . 
I d ioma F r a n c é s . 
D i b u j o l i nea l , adorno , figura, copia del yeso. 
A r t . 12. L a e n s e ñ a n z a especial aplicada abraza: 
Nociones de G e o m e t r í a descript iva y sus aplicaciones elementales a l 
corre de piedras, h i e r r o y maderas. 
Conoc imien to de las p r imeras materias que se emplean en las artes é 
industrias m á s usuales. 
I d e m de las m á q u i n a s de uso general y frecuente. 
Enseñanza de tal ler . 
Conoc imien to de las herramientas y ú t i l e s , i d . i d . , su uso y manejo: 
trabajo de la madera: i d . del h i e r ro : moldeado . 
H i g i e n e de las profesiones. 
D i b u j o a r t í s t i c o i n d u s t r i a l . 
Modelados . 
Vac i ados . 
Contab i l idad m e r c a n t i l y t e n e d u r í a de l i b r o s . 
A r t . i 3 . Las p r á c t i c a s s e r á n especiales a d e m á s de las peculiares de 
las clases citadas en los a r t í c u l o s precedentes, y c o n s i s t i r á n en 
Escursiones y visitas á m o n u m e n t o s , edif icios, obras de ar te , museos, 
gabinetes, establecimientos industr ia les , tal leres, etc. 
Ejercicios de G e o m e t r í a p r á c t i c a en el te r reno, cubicaciones y e j e rc i -
cios m e t r o l ó g i c o s en general . 
C o n s t r u c c i ó n de modelos en madera y yeso á presencia de los d ibu jos 
y planos correspondientes. I d . de p lant i l las , etc.; f o r m a c i ó n de presu-
puestos. 
A r t . 14. Las e n s e ñ a n z a s que se dejan mencionadas y las d e m á s que 
puedan establecerse en lo sucesivo, se p l a n t e a r á n á medida que los r e -
() 
cursos y las condiciones de la Escuela lo pe rmi t an . L a Junta de ense-
ñ a n z a a c o r d a r á l o procedente en este par t i cu la r . 
A r t . i5 . De n o haber m a t r í c u l a para a lguna d é l a s e n s e ñ a n z a s sub-
sistentes, se s u s p e n d e r á n las clases respectivas hasta el a ñ o escolar i n m e -
dia to . 
JUNTA DE ENSEÑANZA 
A r t . 16. L a d i r e c c i ó n del servic io y el r é g i m e n de la Escuela, se ejer-
c e r á por la Junta del Casino, representada por una C o m i s i ó n que se de -
n o m i n a r á Junta de enseñanza. 
A r t . 17. D icha Junta la c o m p o n d r á n cinco miembros en la siguiente 
forma: 
U n i n d i v i d u o de la Junta d i rec t iva del Casino. 
U n socio del m i s m o . 
Una persona que resida hab i tua lmen te en Á v i l a , aun cuando no perte-
nezca á la Sociedad Casino. 
U n m i e m b r o de la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
U n i d . del E x c m o A y u n t a m i e n t o . 
A r t . 18. E n el mes de Enero se n o m b r a r á n las personas que hayan 
de formar en el a ñ o la Junta de e n s e ñ a n z a , v e r i f i c á n d o l o la Di rec t iva del 
Casino, respecto de las tres pr imeramentes citadas. Las Corporaciones 
P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l d e s i g n a r á n quienes hayan de representarlas en 
dicha C o m i s i ó n . Las bajas que por cualquier m o t i v o ocur ran en el t r ans -
curso del a ñ o , s e r á n cubiertas inmedia tamente por el m i s m o p roced i -
m i e n t o . 
A r t . 19. E l cargo de m i e m b r o de la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a es v o l u n -
ta r io y h o n o r í f i c o . N o p o d r á n d e s e m p e ñ a r l o los Profesores n i los 
A l u m n o s . 
A r t . 20. Nombrados que sean los vocales, se c o n s t i t u i r á la C o m i s i ó n 
designando los que hayan de" ejercer en el seno de la mi sma los cargos 
de Presidente, Vicepres idente , Secre tar io-Contador y Deposi tar io . Para 
ver i f icar é s t o , se les c o n v o c a r á por el Presidente del Casino en los p r i -
meros d í a s de Enero , y una vez cons t i tu ida l a Junta , c e s a r á la saliente 
y se d a r á p o s e s i ó n á la nueva, p r a c t i c á n d o s e l a entrega de los fondos 
mate r ia l y d o c u m e n t a c i ó n . 
A r t . 21. La Junta saliente r e n d i r á la cuenta de su g e s t i ó n . 
A r t . 22. Corresponde á la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a : 
i . " Ordenar e l serv ic io de la i n s t r u c c i ó n . 
2.0 Cu ida r de l r é g i m e n y d i sc ip l ina escolares. 
3.° A d m i n i s t r a r los fondos asignados para m a t e r i a l . 
4.0 L a c o n s e r v a c i ó n del ma te r i a l y fomento de la Escue la . 
A r t . 23. Para c u m p l i r estos comet idos , d i c t a r á las disposiciones que 
crea necesarias con arreglo á las facultades que la o torga este R e g l a m e n -
to ; siendo ejecutivos sus acuerdos, sin per ju ic io de comunicar los á la J u n -
ta Di rec t iva cuando la precise el concurso de és t a para real izar los . 
A r t . 24. L a C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a d e c i d i r á previa d e l i b e r a c i ó n y 
v o t a c i ó n . E n casos urgentes y que no diesen lugar á que los Vocales se 
r e ú n a n , d i s p o n d r á el Presidente l o que crea o p o r t u n o , á reserva de dar 
cuenta en la p r imera s e s i ó n . 
A r t . 25. Las sesiones s e r á n ord inar ias una vez cada mes, en el d í a que 
d e t e r m í n e l a C o r p o r a c i ó n . Se c e l e b r a r á n a d e m á s todas las ext raordinar ias 
que sean precisas, bastando en unas y otras la presencia de tres Vocales 
para tomar acuerdo. Si no se reuniese d icho n ú m e r o , se c i t a r á á nueva 
s e s i ó n y se c e l e b r a r á cualesquiera que sean los concurrentes , 
A r t , 26. L a Junta ordena el servic io de la i n s t r u c c i ó n en la s iguiente 
fo rma: 
1,0 F o r m a n d o antes de p r i n c i p i a r cada curso u n cuadro de las ense-
ñ a n z a s que han de facilitarse en el m i s m o , de la d i s t r i b u c i ó n de las clases, 
d u r a c i ó n , etc, 
2.0 N o m b r a n d o los Profesores y organizando los Jurados ó T r i b u n a l e s . 
3. ° Ordenando la apertura de los cursos en la é p o c a r eg l amen ta r i a , y 
su a m p l i a c i ó n cuando fuere conveniente . 
4. * Gestionando cuanto pueda c o n t r i b u i r a l progreso de la e n s e ñ a n z a , 
b ien sea por la i n s t a l a c i ó n de las clases prescritas en e l Reglamento , no 
establecidas a ú n , bien por la c r e a c i ó n de otras que c o n c e p t ú e p r o v e c h o -
sas y pudieran organizarse, tanto t e ó r i c a s como p r á c t i c a s , 
5. ° Resolviendo acerca del m é t o d o y e x t e n s i ó n que deba tener cada 
e n s e ñ a n z a , con vis ta de los informes y not ic ias de los Profesores, f a c i l i -
tadas por los mismos a l p r i n c i p i o de curso en concepto de propuesta de 
p lan ó p rog rama . A u t o r i z a n d o los programas á que deban sujetarse los 
e x á m e n e s , 
6. ° Decidiendo las peticiones de m a t r í c u l a y formando las listas de 
A l u m n o s pertenecientes á cada clase, 
A r t , 27. Cuida del r é g i m e n y d isc ip l ina escolares: 
i .* Disponiendo la c e l e b r a c i ó n de los actos escolares en los t é r m i n o s 
prescritos po r este Reglamento , y p r e s e n c i á n d o l o s cuando l o crea opor -
t u n o . 
2.0 V i g i l a n d o el c u m p l i m i e n t o de los deberes s e ñ a l a d o s á Profesores, 
A l u m n o s y sirvientes de la Escuela, y remediando los defectos que pue-
dan cometerse. 
3.8 A p l i c a n d o las correcciones discipl inar ias previstas en el Reg la -
m e n t o . 
4.0 Haciendo que el orden y p o l i c í a escolares se conserven con la 
exac t i tud y pun tua l idad propias del d i s t i ngu ido objeto de la I n s t i t u c i ó n , 
5.° L l e v a n d o los registros de inscripciones ó m a t r í c u l a s . 
A r t . 28. A d m i n i s t r a los fondos de la Escuela: 
i . " Recibiendo y custodiando las cantidades que la Junta D i r ec t i va 
faci l i te con destino á mater ia l de la e n s e ñ a n z a , y se de te rminan en los ar-
t í c u l o s 6.° y 7.0 
2.0 I n v i n i e n d o dichos fondos en las atenciones de l a e n s e ñ a n z a , con 
arreglo á las necesidades previstas po r los Profesores, y á las que por sí 
p rop ia estime preferentes. 
3.° N o ver i f icando gasto a lguno que no es t é autor izado en s e s i ó n o r -
d ina r i a ó ext raordinar ia , ó no se haya comprend ido en presupuesto ó 
proyecto de gasto examinado prev iamente . 
4.0 R ind i endo cuenta just i f icada de su g e s t i ó n en los plazos preve-
nidos . 
A r t . 29. A t i ende á la c o n s e r v a c i ó n y fomento de la Escuela: 
i . " Cu idando que los efectos, ins t rumentos , colecciones, etc., se h a -
l l e n convenientemente instalados, registrados é inventar iados bajo la i n -
mediata responsabil idad del Conserje. 
2.0 L l evando el alta y baja de d icho ma te r i a l . 
3.° Hac iendo responsable a l causante de los deterioros abusivos que 
se advier tan en d icho ma te r i a l . 
4.0 Disponiendo y v ig i l ando que los objetos, l i b r o s , etc. , destinados 
á la e n s e ñ a n z a , se u t i l i c e n exclusivamente en el servicio de la Escuela. 
5.° Gest ionando cuanto c o n c e p t ú e opo r tuno para el me jo ramien to de 
la I n s t i t u c i ó n , p r o m o v i e n d o las reformas que estime del caso, y p r o c u -
rando la c o o p e r a c i ó n de la Junta D i r ec t i va y de los part iculares i n t e r e -
sados en el l og ro de tan plausible p r o p ó s i t o . 
A r t . 3o. Corresponde al Presidente de la Junta; convocar la , p r e s id i r -
l a , d i r i g i r la d i s c u s i ó n y visar las actas de las sesiones. H a r á ejecutivos 
los acuerdos adoptados, l l e v a r á la firma de la C o m i s i ó n y m a n t e n d r á las 
relaciones necesarias con las corporaciones y par t iculares . O r d e n a r á 
t a m b i é n los gastos autorizados por la Junta; d i s p o n d r á los ingresos y v i -
s a r á las cuentas ó demostraciones de la g e s t i ó n e c o n ó m i c a . 
A r t . 3 i . E l Vicepresidente sust i tuye a l Presidente por ausencia, e n -
fermedad ó vacante, y tiene en d icho caso las a t r ibuciones que á este ú l -
t i m o quedan s e ñ a l a d a s . 
A r t . 32. E l Deposi tar io c u s t o d i a r á los fondos que se hal len á cargo de 
la C o m i s i ó n . H a r á los pagos que le ordene el Presidente, si de ellos h u -
biere tomado r a z ó n el Secretar io-Contador , y s e r á personalmente res-
ponsable de las cantidades ingresadas en su poder, cuya a p l i c a c i ó n se 
hiciere sin los requisitos mencionados. 
A r t . 33. E n la s e s i ó n o rd ina r i a de cada mes, p r e s e n t a r á u n balance 
ó resumen memor i a de las entradas, salidas y existencias en m e t á l i c o . 
A r t . 34. F o r m a r á las demostraciones reglamentarias de caudales que, 
autorizadas por el Presidente y Contador s e r á n sometidas á la Junta en 
t i empo debido; y con objeto de faci l i tar este trabajo, l l e v a r á u n D i a r i o de 
operaciones de ingresos y pagos. 
A r t . 35. Corresponde al Secre tar io-Contador extender las actas de 
las sesiones en u n l i b r o expresamente destinado á este objeto, cuidando 
se consigne detal ladamente el balance mensual e c o n ó m i c o , y r e l a c i ó n de 
los gastos que se au tor icen . 
A r t . 36. L l e v a r á los registros de m a t r í c u l a é i n s c r i p c i ó n de a lumnos 
con todas las anotaciones procedentes, s e g ú n f o r m u l a r i o . 
A r t . 37. T e n d r á á su cuidado el regis tro del ma te r i a l de la Escuela y 
p r o p o n d r á á la Junta el que deba renovarse, componerse ó darse de baja 
para todo se rv ic io . 
A r t . 38. I n t e r v e n d r á los ingresos y pagos; t e n d r á la cuenta y r a z ó n 
de ellos, y firmará los asientos del d i a r i o de operaciones que ha de l l e -
var el Deposi tar io , y que le p r e s e n t a r á é s t e con d i cho objeto. • 
A r t . 39. F o r m a r á los presupuestos de gastos ordinar ios y ex t raor -
dinar ios , con presencia de los pedidos que el Presidente le remi ta y de 
los acuerdos adoptados por la Junta . 
A r t . 40. S e r á el Secretario de la Escuela á la vez que de la C o m i -
s i ó n , y en este concepto c o n s e r v a r á y c u s t o d i a r á los documentos y r e -
gistros del Establecimiento . 
A r t . 41. Para el d e s e m p e ñ o de los cometidos que se dejan m e n c i o -
nados, d e p e n d e r á n inmedia tamente del Vocal -Secre ta r io el A u x i l i a r de 
la S e c r e t a r í a y el Conserje con todos los sirvientes de la Escuela. 
A r t . 42. Cada mes se n o m b r a r á u n V o c a l encargado de la i n s p e c c i ó n 
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del servicio en las clases y d e m á s dependencias de la Escue la . D i c h o V o -
cal t e n d r á la r e p r e s e n t a c i ó n de la Junta , para el caso de que le fuere p r e -
ciso adoptar a lguna prov idenc ia , la cual p o n d r á en c o n o c i m i e n t o del 
Presidente, n o t i c i á n d o l e a d e m á s los hechos ohservados que merezcan 
este t r á m i t e . E l Presidente t u r n a r á con los d e m á s Voca les para dicha 
c o m i s i ó n , sin per ju ic io de que d e b e r á inspeccionar el se rv ic io pe r sona l -
mente con grande frecuencia y siempre que lo juzgue o p o r t u n o . 
A r t . 43. E n todos los casos no previstos por el Reg lamen to , r e s o l v e r á 
la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a lo que c o n c e p t ú e m á s convenien te al objeto de 
la I n s t i t u c i ó n , d e s p u é s de ser i lustrada por las personas ó Corporaciones 
competentes, si juzga opor tuno su concurso. 
DE LOS PROFESORES 
A r t . 44. Corresponde su nombramien to á la Jun ta de e n s e ñ a n z a y 
r e c a e r á en las personas que, á j u i c i o de la m i s m a , r e ú n a n condic iones 
suficientes de ap t i t ud y probado amor á l a e n s e ñ a n z a . T e n d r á n el c a r á c t e r 
de Protectores de la Escuela con las consideraciones que p o r t a l concepto 
o torgue la sociedad. 
A r t . 45. E i ejercicio del cargo de Profesor s e r á v o l u n t a r i o , h o n o r í f i c o 
y s in r e t r i b u c i ó n a lguna. E n el caso de que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a lo 
pe rmi ta , d e s p u é s de satisfechas todas las atenciones de la e n s e ñ a n z a , p o -
d r á la Junta d i rec t iva aplicar á fin de curso alguna cant idad á honora r ios 
de los Protectores que hayan d e s e m p e ñ a d o clase. L a d i s t r i b u c i ó n de esta 
suma se e f e c t u a r á entonces á propuesta de la Junta de I n s t r u c c i ó n , 
A r t . 46. E l Maestro de p r imera e n s e ñ a n z a s e r á , si lo desea. A u x i l i a r 
de la S e c r e t a r í a de la Escuela y de la Junta de I n s t r u c c i ó n , rec ibiendo por 
este ú n i c o concepto la g ra t i f i c ac ión mensual que se le designe, á p r o -
puesta de la Junta de I n s t r u c c i ó n . 
A r t . 47. A l cesar def in i t ivamente los Profesores en sus comet idos , r e -
c i b i r á n de la Junta de e n s e ñ a n z a una c e r t i f i c a c i ó n que acredite el t i empo 
que los d e s e m p e ñ a r o n , clases de que estuvieron encargados y si rec ib ie -
ron ó no r e m u n e r a c i ó n . 
A r t . 48. F o r m a r á n parte de los Tr ibuna les de examen y de los J u r a -
dos para la a d j u d i c a c i ó n de premios en la fo rma que para ambos casos 
prescribe el Reg lamento . 
A r t . 49. A s i s t i r á n á las clases t e ó r i c a s y p r á c t i c a s de que se hal len 
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encargados, á las horas prevenidas en los cuadros ú horar ios de ense-
ñ a n z a , y d a r á n las conferencias y explicaciones respectivas, aun cuando 
só lo haya u n A l u m n o . S i no pud ie ren asistir á las clases por enfermedad 
ú otras causas, d a r á n opor tunamente not ic ia á la Junta de e n s e ñ a n z a , i n -
dicando la probable d u r a c i ó n de la ausencia para ordenar su s u s t i t u c i ó n 
accidental . 
A r t . 5o. L a ausencia po r m a y o r t i empo de 8 d í a s de l e c c i ó n , sin aviso 
previo n i poster ior en d icho plazo, supone la renuncia del cargo, que se 
c o n s i d e r a r á vacante y s e r á p rov i s to , n o t i c i á n d o l o al que cese. 
A r t . S i . Los Profesores m a n t e n d r á n relaciones directas con la Junta 
de e n s e ñ a n z a en todo aquel lo que se refiera á su comet ido , y la d i r i g i r á n 
las mociones y propuestas de cuanto est imen conveniente a l desarrol lo y 
mejora de la i n s t r u c c i ó n . S i la Junta estimara o p o r t u n o i lus t ra r sus 
acuerdos con el parecer de los Profesores, d e b e r á n é s t o s emi t i r los eva-
cuando los informes colectivos é ind iv iduales que se les p idan y c o n c u -
r r iendo á las sesiones de la C o r p o r a c i ó n cuando fueren l lamados , 
A r t . 52. H a r á n al fin de cada mes pedido del mate r ia l que necesiten 
en sus clases, sin per ju ic io de los ex t raord inar ios que c o n c e p t ú e n p re -
cisos. L a Junta tiene el deber de examinar los y atenderlos con el m a y o r 
i n t e r é s y en la medida que consientan los recursos e c o n ó m i c o s puestos á 
su d i s p o s i c i ó n para cuidar de las mencionadas necesidades. 
A r t . 53. E j e r c e r á n en sus clases la a c c i ó n conveniente para mantener 
á los A l u m n o s en los l í m i t e s de la debida compostura y a t e n c i ó n ; y s í , l o 
que no es de esperar, se cometieran por é s t o s faltas de la indicada n a t u -
raleza, p o d r á n los Profesores d i r ig i r l e s prudentes amonestaciones y ad-
vertencias, h a c i é n d o l e s , si no fueren escuchadas, desalojar el local de la 
clase durante la conferencia. Las faltas graves y las que por re inc idencia 
parezcan incorregibles , se n o t i f i c a r á n á la Junta de I n s t r u c c i ó n , para que 
és ta resuelva lo que juzgue o p o r t u n o . 
A r t . 54. A l p r i nc ip io de cada curso r e c i b i r á n una lista de los A l u m n o 
matr iculados en sus clases, y sucesivamente no t ic ia de los que fuere 
alta ó baja en ellas por cua lquier concepto. 
A r t . 55. Los Profesores t e n d r á n facultad para dispensar la asistencia 
á su clase á los A l u m n o s de la misma que lo so l ic i ten , fundados en razo-
nes atendibles. De todos los que falten á las lecciones sin permiso del 
Profesor, t o m a r á é s t e la correspondiente nota para i nc lu i r l o s en la re la -
c ión que d a r á á fin de curso, y de que se trata en el ar t . 61. Con este 
m o t i v o p o d r á n pasar lista á los A l u m n o s de su clase, cuando lo crean 
o p o r t u n o . 
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Á r t . 56. Los Profesores de las clases t e ó r i c a s r e m i t i r á n para el d í a 10 
de cada mes á la Junta de e n s e ñ a n z a , no t ic ia de las t e o r í a s sobre que 
hayan versado las conferencias del mes an ter ior ; y los de las clases g r á -
ficas y p r á c t i c a s , una i n d i c a c i ó n de los trabajos en que se hayan ocupado 
los A l u m n o s durante el mismo p e r í o d o : 
A r t . 58. P r o c u r a r á n que la e n s e ñ a n z a revista el mayor c a r á c t e r p r á c -
t ico y de a p l i c a c i ó n posibles, teniendo presente que los A l u m n o s no p o -
d r á n en la mayor parte de los casos i n v e r t i r t i empo a lguno en estudios 
privados, n i aumentar sus conocimientos por otros medios que las confe-
rencias, ejemplos y trabajos que se ve r i f iquen dent ro de las clases. Bajo 
este supuesto no i m p o n d r á n á los A l u m n o s la a d q u i s i c i ó n de l ib ros de 
texto. De los que se creyeran indispensables para la in te l igencia de las 
t e o r í a s explicadas, p r o v e e r á la Junta á cada clase, á propuesta de los P r o -
fesores, cuidando és tos de que se d i s t r i buyan á los A l u m n o s a l p r i nc ip i a r 
la conferencia y de que sean devueltos para u t i l i zar los de i g u a l m o d o los 
d í a s sucesivos. E l mi smo sistema se o b s e r v a r á respecto de los vocabu la -
r ios , d icc ionar ios , etc., para las clases de id iomas . 
A r t . 58. E n los pr imeros d í a s de curso r e m i t i r á n á la Junta de ense-
ñ a n z a , un in fo rme sucinto indicando el plan con que se p roponen desa-
r ro l la r la i n s t r u c c i ó n , el cual les s e r á devuel to d e s p u é s de examinado y 
autor izado por dicha C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a , si lo encontrase confo rme . 
A r t . Sp. A l t e r m i n a r el curso f o r m a r á n p rograma para e x á m e n e s , 
mientras estos subsistan, el cual s e r á t a m b i é n examinado y devuel to para 
que sirva de n o r m a á los Jurados del T r i b u n a l . 
A r t . 60. Los Profesores fo rman cuerpo por lo que respecta á la mejor 
r e a l i z a c i ó n de su comet ido y para todo aquel lo que interese al enlace de 
unas e n s e ñ a n z a s con otras, un idad de sistema, etc., pero sin que por ello 
se ent ienda d i s m i n u i d a la a c c i ó n é i n i c i a t i v a que en estas materias c o m -
pete á la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a . Se r e u n i r á n con este objeto al p r i n c i -
p ia r cada curso, convocados por el Presidente de la C o m i s i ó n de ense-
ñ a n z a ; y d e s i g n a r á n los que hayan de actuar como Presidente y Secreta-
r io en las Juntas que celebren. E l cuerpo de Profesores c e l e b r a r á sus se-
siones siempre que a lguno de sus i nd iv iduos lo sol ic i te , cuando lo.ordene 
el Presidente del m i s m o y cuando lo p r e c e p t ú e la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n -
za, con m o t i v o de organizar los Jurados, ó por ot ra causa exigida por la 
i n s t r u c c i ó n . 
A r t . 61. A la t e r m i n a c i ó n del curso e x p l o r a r á n los Profesores la v o -
luntad d e s ú s a lumnos para conocer los que desean examinarse, y f o r m a -
r á n una lista de los que se encuentren en dicho caso. T a m b i é n f o r m a r á n 
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otra l is ta de todos sus a lumnos , ind icando en ella el concepto general que 
les merezca su aprovechamiento , y si fueron ó no asistentes á las clases. 
Se c o n s i d e r a r á poco asistente a l que sin m o t i v o jus t i f icado haya i n c u r r i d o 
en 20 ó m á s faltas de l e c c i ó n . Dichas listas se r e m i t i r á n á la Junta de I n s -
t r u c c i ó n con la debida opo r tun idad . Para estos trabajos y los d e m á s b u r o -
c r á t i c o s encomendados á los Profesores, d i s p o n d r á n é s t o s del A u x i l i a r de 
la S e c r e t a r í a de la Escuela . 
A r t . 62. A d e m á s de los deberes expuestos en este c a p í t u l o , c u m p l i r á n 
los Profesores todos los que con r e l a c i ó n á su comet ido se consignan en 
otros a r t í c u l o s del Reg lamen to . 
D E L O S M A E S T R O S 
A r t . 63. Cuando se organicen las e n s e ñ a n z a s de tal ler á que se refiere 
el p lan de estudios, ó cuando existan otras especiales del uso y manejo de 
ins t rumentos y herramientas , y en general , cuando hubie re medios para 
e l lo , p o d r á n nombrarse Maestros ó encargados y s e ñ a l a r l e s a lguna r e t r i -
b u c i ó n ú honorar ios proporcionados al trabajo de cada d í a de l e c c i ó n ó 
por un t i p o alzado. 
A r t . 64. E l nombramien to de dichos Maestros se h a r á t a m b i é n po r la 
Junta de e n s e ñ a n z a , con el c a r á c t e r de Profesores de la Escuela para t o -
dos los efectos de este Reglamento , si estuvieren encargados de clase. 
DEL AUXILIAR DE LA SECRETARIA 
A r t . 65. H a b r á un A u x i l i a r afecto á la Junta de e n s e ñ a n z a y Secreta-
ría de la misma , para los trabajos b u r o c r á t i c o s que le correspondan y de-
ban efectuarse, s e g ú n las prescripciones consignadas en este Reglamento . 
A r t . 66. D i c h o A u x i l i a r puede ser ocupado por los Profesores pa ra l a 
copia de in formes , r e d a c c i ó n de listas, actas de e x á m e n e s y d e m á s que 
ocurra de i g u a l naturaleza. 
A r t . 67. E l cargo de que se trata puede recaer en el Profesor de ins -
t r u c c i ó n e lemental , y remunerarse s e g ú n se deja menc ionado . 
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DE LOS ALUMNOS 
A r t . 68. Se c o n s i d e r a r á n A l u m n o s de la Escuela, todos aquellos que 
habiendo solici tado i n s c r i p c i ó n ó m a t r í c u l a , la obtengan de la Junta de 
e n s e ñ a n z a por r eun i r las circunstancias que de termina este Reglamento . 
A r t . 69. Todos los A l u m n o s t ienen el deber m o r a l de asistir á sus c la-
ses con la mayor pun tua l idad . L a concurrencia á las mismas se r á v o l u n -
tar ia , y por lo tanto no se i m p o n d r á cor rec t ivo a lguno al que falte á ellas. 
L a ausencia repetida m á s de 20 veces en u n curso, s in causa l e g í t i m a co -
nocida , d a r á lugar á que el que la cometa, sea calificado de poco asistente, 
c o n s i g n á n d o s e esta nota en su hoja ó m a t r í c u l a escolar. E l que por causa 
de sus oficios, ocupaciones ú otros mot ivos l e g í t i m o s se vea obl igado á 
suspender por a l g ú n t i empo la concur renc ia á clase y quiera escusar la 
nota de poco asistente, lo h a r á presente al Profesor, quien a u t o r i z a r á y l e -
g i t i m a r á la falta comet ida . 
A r t . 70. Los A l u m n o s deben escusar la entrada y salida de las clases 
d e s p u é s de p r inc ip iada la conferencia, á fin de no i n t e r r u m p i r a l Profesor 
en sus explicaciones n i distraerle de los trabajos de que se ocupe . 
A r t . 71. T o d o s los A l u m n o s e s t á n obligados á t omar parte en la clase 
en los trabajos que los Profesores les s e ñ a l e n , con objeto de a d q u i r i r la 
i n s t r u c c i ó n que se p roponen ; teniendo presente, que la decidida v o l u n -
tad y buen deseo en este pun to ha de c o n t r i b u i r poderosamente á vencer 
las dificultades que encuentren en su p r o p ó s i t o . Se s o m e t e r á n al plan 
seguido por sus respectivos Profesores, y g u a r d a r á n en las clases la m a -
y o r compostura y a t e n c i ó n , honrando y d i s t ingu iendo con semejante 
conducta á la Escuela y á sus Maestros. 
A r t . 72. E l A l u m n o es tá obl igado t a m b i é n á proveerse de su cuenta 
de los ins t rumentos , a r t í c u l o s de escr i tor io y objetos a n á l o g o s que fueren 
precisos para los trabajos p r á c t i c o s que haya de rea l izar en la clase. E 
que reconocidamente carezca de los recursos necesarios á d icho efecto, 
r e c i b i r á de !a Escuela cuantos auxi l ios materiales pueda és ta p roporc io -
narle para su i n s t r u c c i ó n previa so l i c i t ud á la Junta de e n s e ñ a n z a . 
A r t . 73. Pueden u t i l i za r los A l u m n o s para sus estudios pr ivados los 
l ibros que tengan relat ivos á las materias, objeto de su e n s e ñ a n z a , sin 
necesidad de sujetarse á autor n i texto de te rminado . Gomo esta l ibe r t ad 
pudiera perjudicarles para rec ib i r la i n s t r u c c i ó n que desean, e s t á n i n t e -
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resados en consulrar con los Profesores el m é t o d o que deben seguir en 
dichos estudios, m a n i f e s t á n d o l e s los l ib ros que puedan aprovechar y s i -
guiendo las indicaciones que aquellos les hagan, c o n vista de estos a n -
tecedentes. 
A r t . 74. Para que los que carezcan de l ibros puedan seguir los p r o -
gresos de la e n s e ñ a n z a en todos aquellos casos en que fueren aquellos 
precisos como complemento ó g u í a de las explicaciones del Profesor, 
h a b r á en cada clase el n ú m e r o posible de ejemplares de los tratados so-
bre que verse la e n s e ñ a n z a . Dichos l ib ros , se d i s t r i b u i r á n cada d í a entre 
los referidos A l u m n o s , que los u t i l i z a r á n durante la conferencia y d e v o l -
v e r á n cuando é s t a t e r m i n e . 
A r t . 75. L a Junta p r o v e e r á la clase de p r imera e n s e ñ a n z a del papel y 
d e m á s a r t í c u l o s necesarios para la clase de escr i tura , no siendo preciso 
por este m o t i v o que los A l u m n o s faci l i ten los que hayan de consumi r en 
esta i n s t r u c c i ó n . 
A r t . 76. T i enen los A l u m n o s mat r icu lados y oyentes, la o b l i g a c i ó n 
ine lud ib le de no causar deterioros en el m o b i l i a r i o , en el mate r ia l de 
e n s e ñ a n z a , n i en n i n g u n o de los efectos de la Escuela ó loca l de la m i s -
ma . E l que intencionadamente ocasione dicha clase de desperfectos, debe 
reparar á su costa los d a ñ o s in fer idos , y si se escusare por falta de r e -
cursos ú otros m o t i v o s , s e r á bor rado de la m a t r í c u l a sin c o n s i d e r a c i ó n de 
n i n g u n a clase, ó no a d m i t i d o en lo sucesivo en calidad de oyente. L a 
Junta debe disponer lo as í en vista de los partes que el Conserje produzca, 
y previas las informaciones que crea del caso. 
A r t . 77. E l A l u m n o que desee ser examinado á fin de a ñ o de las m a -
terias que hubiere estudiado, lo m a n i f e s t a r á á su Profesor. Para ser a d -
m i t i d o á aquel acto mientras subsista, es c o n d i c i ó n indispensable la v o -
lun t ad expresa del interesado. 
A r t . 78. P o d r á n optar todos los A l u m n o s á los premios ord inar ios y 
ext raordinar ios que se detal lan en este Reg lamen to , s u j e t á n d o s e para 
obtenerlos á las condiciones prescritas en el m i s m o . 
A r t . 79. Todos los A l u m n o s , cuyos oficios ó profesiones ofrezcan a l -
guna u t i l i d a d á la Escuela, t ienen el deber m o r a l de prestar su concurso 
personal para el mejoramien to de la misma , s i r v i é n d o l e s de recomenda-
c ión especial el aux i l i o que fac i l i t en , b ien p roporc ionando ú t i l e s , i n s t r u -
mentos , herramientas , etc., bien de cualquier o t ro m o d o . 
A r t . 80. A d e m á s de los A l u m n o s ma t r i cu lados , los h a b r á t a m b i é n 
oyentes en cuanto p e r m i t a n los locales de las clases. T i e n e n derecho á 
asistir c o m o oyentes todos los Socios del Casino, y cuando concurran á 
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las clases lo h a r á n con la misma pun tua l i dad que los mat r icu lados , c u m -
pl iendo íos deberes de compostura y a t e n c i ó n que é s tos t ienen, sin otra 
diferencia respecto de aquellos que la de no ser preguntados por los P r o -
fesores, n i ocupados en trabajos p r á c t i c o s , y la de no ser examinados . 
A r t . 81. Las faltas que cometan los A l u m n o s en las clases s e r á n c o -
rregidas en las mismas con amonestaciones de los Profesores. Estos p o -
d r á n hacer desalojar el local durante la conferencia, á los que por su i n -
q u i e t u d , d e s a t e n c i ó n ú otras faltas a n á l o g a s molesten á sus c o m p a ñ e r o s 
y Ies i m p i d a n seguir el curso de las explicaciones. 
A r t . 82, E l A l u m n o que por no guardar de palabra ó de hecho la de -
bida c o n s i d e r a c i ó n y respeto á la clase, al Profesor ó á sus c o m p a ñ e r o s , 
fuere considerado como ejemplo pe r jud ic i a l , s e r á propuesto á la Junta de 
e n s e ñ a n z a para una c o r r e c c i ó n m á s severa que la mencionada en el a r -
t í c u l o an ter ior , y p r ivado del derecho de asistir á clase mientras la c i tada 
Junta resuelva. 
A r t . 83. L a C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a puede imponer á los A l u m n o s 
que merezcan aquella ca l i f i cac ión de sus respectivos maestros: 
1. " S u s p e n s i ó n de u n o á c inco d í a s del derecho de asistir á clase. 
2. " S u s p e n s i ó n del citado derecho hasta un p e r í o d o de diez d í a s , con 
aperc ib imien to de caducidad de la m a t r í c u l a . 
3. ° A n u l a c i ó n de la m a t r í c u l a . 
A r t . 84. Las expresadas correcciones se i m p o n d r á n por el orden que 
se menc ionan en los casos de 2." y 3.a re incidencia y d e s p u é s de o í r á los 
Profesores. S in embargo, la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a a c o r d a r á en ocas io-
nes de m a y o r gravedad á su j u i c i o , la caducidad de la m a t r í c u l a del 
A l u m n o , como pr imera c o r r e c c i ó n , y a ú n la p r o h i b i c i ó n de que en lo su-
cesivo pueda el causante rec ib i r e n s e ñ a n z a en la Escuela, De todas las 
correcciones impuestas por la Junta , se h a r á n las debidas anotaciones en 
la hoja h i s to r i a l del A l u m n o . 
A r t . 85. Todos los A l u m n o s t e n d r á n derecho á que se les provea? por 
la Junta de e n s e ñ a n z a , de un cert if icado en que se expresen los estudios 
que hayan cursado en la Escuela. E n d icho certificado se c o n s i g n a r á el 
a ñ o en que rec ib ieron la e n s e ñ a n z a y el concepto que hayan merec ido a l 
t e rmina r el curso, detallando si se e x a m i n ó ó no el interesado, resultado 
del acto y si r e c i b i ó p r e m i o , s e g ú n conste de la i n s c r i p c i ó n ó m a t r í c u l a . 
Las certificaciones dejreferencia se e x p e d i r á n á instancia de parte; y c u a n -
do la Jun ta de e n s e ñ a n z a lo decida, d e v e n g a r á n una p e q u e ñ a cant idad 
como derechos de e x p e d i c i ó n , cuyo i m p o r t e se d e s t i n a r á í n t e g r a m e n t e á 
los gastos de mate r i a l de e n s e ñ a n z a . 
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A r t . 86. L o s A l u m n o s que hubie ren cursado con aprovechamien to los 
estudios de la Escuela suficientes para ser conceptuados oficiales ó maes-
tros de ta l ler , contramaestres de f á b r i c a s , maquinis tas , tenedores de l i -
bros, etc., pueden sol ici tar se les expida el d ip loma ó t í t u l o cor respondien-
te en i g u a l forma que las certificaciones citadas en el a r t í c u l o anter ior , y 
en conformidad á lo de te rminado por el a r t . 7.0 del Decreto de 21 de Se-
t i embre de 1870,'entendiendo que unos y otros documentos no t ienen 
m á s va lor que el que les proporc ione el c r é d i t o de la Escuela. Estos d i -
plomas d e v e n g a r á n los derechos que la Junta acuerde, y se s e ñ a l e n en 
tarifas especiales. 
D E L CONSERJE Y S I R V I E N T E S 
A r t . 87. E l Conserje t e n d r á á su cargo todos los efectos, m o b i l i a r i o , 
e t c é t e r a , de la Escuela; c u i d a r á de su c o n s e r v a c i ó n y de la l impieza y 
arreglo de los locales del Es tab lec imien to . 
A r t . 88. D a r á parte de los deterioros que advierta y de los que se h u -
bieren comet ido por los A l u m n o s . 
A r t . 89. D e p e n d e r á de la Junta de e n s e ñ a n z a é inmedia tamente del 
Secretario Contador de la m i s m a . 
A r t . 90. A v i s a r á la entrada y salida de las clases para los A l u m n o s , y 
t e n d r á á sus ó r d e n e s los ordenanzas y s i rvientes que se nombra ren para 
a u x i l i a r l e . 
A r t . 91. E l n o m b r a m i e n t o del Conserje y la d e s i g n a c i ó n de sus h o -
norar ios , lo m i s m o que de los sirvientes, corresponde á la Junta D i r e c -
t i v a . 
D E L A S M A T R Í C U L A S Y SU REGISTRO 
A r t . 92. L a m a t r í c u l a s e r á l ib re para todas las clases y gra tu i ta para 
todos los A l u m n o s . Los plazos y é p o c a s para hacerla, se fijarán por la 
Junta de e n s e ñ a n z a . 
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A r t . g3. Pueden matr icularse : 
1. " Los Socios del Casino. 
2. " L o s hijos y d e m á s parientes de los Socios. 
3. ° Los acogidos en los Establecimientos de Beneficencia p r o v i n c i a l 
y M u n i c i p a l si jus t i f ican el permiso de sus Directores ó Jefes. 
4.0 Los obreros residentes en la p o b l a c i ó n y sus hijos que aun cuando 
no pertenezcan á la Sociedad, sol ic i taren i n s c r i p c i ó n en la Escuela para 
ocupar diez plazas de A l u m n o que en cada clase h a b r á de r e s e r v á r s e l e s . 
L a Junta de e n s e ñ a n z a p o d r á ampl i a r la m a t r í c u l a á m a y o r n ú m e r o de 
estos i n d i v i d u o s , siempre que lo crea conveniente y el local l o per-
m i t a . 
A r t . 94. Cuando el n ú m e r o de los que sol ici ten m a t r í c u l a , exceda de 
los que puedan rec ib i r e n s e ñ a n z a en el loca l , d e j a r á n de inscr ib i rse los 
ú l t i m o s que lo pretendan á reserva de ser admi t idos en las plazas que 
o c u r r a n sucesivamente. 
A r t . 95. Para ser ma t r i cu lados , b a s t a r á que el interesado l o sol ic i te 
en una papeleta de i n s c r i p c i ó n , suscrita por el aspirante ú o t ra persona 
á su ruego si no supiese hacer lo . L a Junta de e n s e ñ a n z a d e c i d i r á la ins -
c r i p c i ó n del sol ic i tante , pud iendo negar la solamente si careciese é s l e de 
los requ is i tos reglamentar ios ó por falta de loca l . 
A r t . 96. Se o r g a n i z a r á n clases especiales para A l u m n a s v e r i f i c á n d o s e 
sus inscr ipciones con s u j e c i ó n á las c l á u s u l a s indicadas antes. L a Junta 
inspectora de e n s e ñ a n z a a n u n c i a r á opor tunamente dicha a m p l i a c i ó n , v e -
r i f i c á n d o l o p r i m e r a m e n t e para las clases de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , d i b u j o , 
id iomas , con tab i l idad mercan t i l y t e n e d u r í a de l ib ros . 
A r t . 97. Por la S e c r e t a r í a de la Escuela se l l e v a r á un registro de m a -
t r í c u l a s , d e s t i n á n d o s e cada una de sus hojas á la i n s c r i p c i ó n de u n solo 
A l u m n o , cualquiera que sea el curso y clase en que se inscr iba . 
A r t . 98. D i c h o requis i to e s p r e s a r á , con s u j e c i ó n al f o r m u l a r i o c o m -
prend ido en este Reglamento: 
E l n o m b r e , ape l l ido , edad, estado y p r o f e s i ó n del A l u m n o . 
Concepto porque fuere insc r ip to . 
A ñ o escolar y clases ó e n s e ñ a n z a s en que fué m a t r i c u l a d o . 
A r t . 99. Las anotaciones correspondientes á cada i n d i v i d u o , se repe-
t i r á n en la hoja del A l u m n o tantas veces cuantas sea é s t e m a t r i c u l a d o , 
de m o d o que aparezca r eun ido todo su h i s to r i a l escolar. E n l a citada 
ho ja y en el lugar correspondiente á la e n s e ñ a n z a en que fuere inscr i to el 
A l u m n o , se c o n s i g n a r á a l t e r m i n a r el curso si su f r ió ó no examen y el 
concepto que hubiese merecido por su aprovechamiento . 
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D E LOS CURSOS, CLASES Y E X Á M E N E S 
A r t . IOO . E l curso c o m p r e n d e r á desde i 5 de Setiembre de cada a ñ o á 
i5 de M a y o siguiente, pudiendo ampliarse hasta i5 de J u n i o por acuerdo 
de la Junta de e n s e ñ a n z a á propuesta de los Profesores. 
A r t . 101. H a b r á clases todos los d í a s excepto los festivos. 
E n estos ú l t i m o s , se ve r i f i ca r án las escursiones y visitas á talleres ó 
Es tablcc imientos indust r ia les , s e g ú n el p lan formado p rev iamente , s in per -
j u i c i o de las que t a m b i é n se prac t iquen los d í a s laborables. 
A r t . 102. L a e n s e ñ a n z a en los locales de la Escuela s e r á de noche, 
y se e f e c t u a r á por d í a s al ternados ó consecutivos, s e g ú n l a í n d o l e de las 
asignaturas y la e x t e n s i ó n que haya de tener en el curso. Cuando se es-
tablezcan e n s e ñ a n z a s para A l u m n a s , p o d r á n verificarse á horas espe-
ciales. 
A r t . i o3 . N o d u r a r á cada clase m á s de una hora por regla genera l ; 
pero las g rá f i ca s , lo m i s m o que las p r á c t i c a s , t e n d r á n m a y o r d u r a c i ó n 
cuando sea necesario. 
A r t . 104. Las clases e s t a r á n d e s e m p e ñ a d a s por los Profesores d é l a 
Escuela, pud iendo encargarse de las p r á c t i c a s especiales las personas que 
sin tener d icho c a r á c t e r , fueren designadas por la Junta de e n s e ñ a n z a . 
A r t . i o5 . A las p r á c t i c a s especiales mencionadas en o t ro a r t í c u l o del 
Reglamento , no p o d r á n c o n c u r r i r á la vez m á s de 20 a lumnos , entre m a -
tr iculados y oyentes. S i hub ie re m a y o r n ú m e r o de i nd iv iduos que q u i -
sieran hacerlas, se r e p e t i r á n cuanto fuere necesario. 
A r t . 106. L a C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a d i s p o n d r á cuanto fuere preciso á 
la r e a l i z a c i ó n de las indicadas p r á c t i c a s , d e t e r m i n á n d o l a é p o c a y lugar en 
que hayan de efectuarse y su d u r a c i ó n , p o n i é n d o s e de acuei'do con las 
personas encargadas de su d i r e c c i ó n . 
A r t . 107. Los e x á m e n e s ord inar ios de fin de curso, s u b s i s t i r á n , por 
ahora, debiendo decidirse á los dos a ñ o s de planteado este Reglamento 
su s u p r e s i ó n ó existencia def in i t ivo . 
A r t . JO8. Mient ras subsistan los e x á m e n e s o rd inar ios , se e f e c t u a r á n 
en el d í a del mes de J u n i o , que de te rmine la Junta de e n s e ñ a n z a , de 
acuerdo con los Profesores, s u j e t á n d o s e á l a s siguientes reglas. 
A r t . 109. E l examen se r á un acto v o l u n t a r i o , en el que solo t o m a r á n 
parte los a lumnos mat r icu lados que hayan manifestado opor tunamente 
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su con fo rmidad ó deseo de su f r i r lo . S i no acuden al ser l lamados por el 
T r i b u n a l , se e n t e n d e r á que renunc ian á ver i f icar lo . 
A r t . n o . S e r á n p ú b l i c o s esros e x á m e n e s para los socios del Casino, 
Junta de e n s e ñ a n z a y A l u m n o s de la Escuela, y se v e r i f i c a r á n por una 
Junta compuesta de tres Profesores, á la que p o d r á n incorporarse u n 
m i e m b r o de la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a y u n Socio del Casino. L a Jun ta 
de e n s e ñ a n z a nombra los T r ibuna le s y designa el Vocal -Pres idente , que 
h a b r á de serlo uno de los Profesores. 
A r t . n i . Los A l u m n o s que hubiesen de ser examinados, lo s e r á n en 
u n solo acto ó ejercicio por cada as ignatura , contestando á una pregunta 
del p rograma respectivo sacada á la suerte. Todos los Jurados del T r i b u -
nal pueden interrogarle para juzgar su aprovechamiento . 
A r t . 112. N o h a b r á m á s conceptuaciones que las de aprobado y sus-
penso por u n a n i m i d a d ó p l u r a l i d a d . Los Jurados m a n i f e s t a r á n su vo to 
d e s p u é s del e jerc ic io , y el Secretario del T r i b u n a l de examen e x t e n d e r á 
acta del resultado, la cual ha de remit i rse á la C o m i s i ó n de e n s e ñ a n z a . 
A r t . 113. E n el m i s m o d í a del examen y tan p ron to como este t e r m i -
ne, p u b l i c a r á el T r i b u n a l la r e l a c i ó n n o m i n a l de los aprobados por cada 
mater ia . 
D E L O S P R E M I O S 
A r t . 114. Los premios á que p o d r á n aspirar los a lumnos , s e r á n : 
Ord inar ios ; y 
Ex t rao rd ina r ios . 
A r t . 115. C o n s i s t i r á n los o rd inar ios en la i n s c r i p c i ó n del n o m b r e de 
los A l u m n o s que los obtengan en u n cuadro que se h a l l a r á constante-
mente en el si t io m á s p ú b l i c o del Casino. E n las clases h a b r á a d e m á s y en 
si t io t a m b i é n preferente, una r e l a c i ó n n o m i n a l de los A l u m n o s de la 
mi sma que hubie ren alcanzado aquella d i s t i n c i ó n . 
A r t . 116. E l p remio ex t raord inar io cons i s t i r á en las mismas i n s c r i p -
ciones que las anter iormente citadas, y en el regalo de u n l i b r o ú objeto 
de u t i l i d a d con el correspondiente d i p l o m a . 
A r t . 117. T o d o s los A l u m n o s matr iculados p o d r á n optar á p r e m i o . 
A r t . 118. Los ordinar ios no t e n d r á n n ú m e r o fijo. Se a d j u d i c a r á n pol-
la Junta de e n s e ñ a n z a á propuesta de los Profesores, cualquiera que fue-
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re el n ú m e r o de los A l u m n o s que se j uzguen merecedores de esta d i s -
t i n c i ó n . L a propuesta se f u n d a r á en el aprovechamiento de los A l u m n o s 
en las clases, recayendo en favor de los que m á s hayan acreditado estas 
circunstancias durante el curso. 
A r t . 119. Los ext raordinar ios se a d j u d i c a r á n por certamen p ú b l i c o , y 
s e r á n uno por cada asignatura ó clase. Para la de d ibu jo , h a b r á tantos 
premios como sean las diversas clases ó e n s e ñ a n z a s de este que se ha -
yan faci l i tado. 
A r t . 120. P o d r á n tomar parte en el cer tamen para optar á p r e m i o ex-
t r ao rd ina r io todos los A l u m n o s que lo deseen, s in m á s requis i to que el 
de hallarse mat r icu lados en la clase y curso á que e l p r e m i o cor respon-
da, y manifestar en el plazo que se marque , su v o l u n t a d de pract icar el 
e jerc ic io . 
A r t . 121. E l certamen para la a d j u d i c a c i ó n de estos premios se efec-
t u a r á ante u n ju rado del que s e r á Presidente el de la Junta de e n s e ñ a n -
za y vocales, tres Profesores de la Escuela, (uno precisamente de la asig-
natura ó clase) y otra persona elegida l ibremente po r la Junta de In s t ruc -
c i ó n entre l a sque ejerzan el Profesorado of ic ia l ó pa r t i cu la r , ó r e ú n a n á 
su j u i c i o condiciones para d icho cargo. P o d r á incorporarse a l Jurado u n 
i n d i v i d u o por cada una de las Corporaciones que subvencionen la E s -
cuela . 
A r t . 122. L a Junta de e n s e ñ a n z a o r g a n i z a r á los T r ibuna le s y Jurados, 
y d i s p o n d r á cuando han de actuar , a n u n c i á n d o l o con i5 d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n , cuando menos. 
A r t . 123. E l A l u m n o que al ser l l amado por el T r i b u n a l para efectuar 
los ejercicios del cer tamen no acudiere po r su v o l u n t a d ú ot ra c u a l q u i e -
ra causa, se e n t e n d e r á renunc ia al acto y no p o d r á ver i f icar lo d e s p u é s . 
A r t . 124. L o s ejercicios para optar á p r e m i o c o n s i s t i r á n en u n solo 
acto, en el que e s t a r á n presentes todos los aspirantes, los cuales p r a c t i -
c a r á n á la vis ta del T r i b u n a l los trabajos que se le designen y e x p l i c a r á n 
las t e o r í a s de que fueren preguntados con arreglo á un p rog rama espe-
cial que la Junta de e n s e ñ a n z a h a b r á au tor izado á propuesta del Cuerpo 
de Profesores. 
A r t , 125. Cada aspirante d i s p o n d r á de media hora para la e x p l i c a c i ó n 
ó c o n t e s t a c i ó n al tema que le corresponda por suerte, sin que pueda a m -
pliarse este plazo, aun cuando al cumpl i r se quedara sin t e rmina r la c o n -
t e s t a c i ó n . Cuando los temas comprendan trabajos p r á c t i c o s , se d e s i g n a r á 
en el p rog rama el t i empo que ha de inver t i rse en ver i f icar los . 
A r t . 126. E l T r i b u n a l del cer tamen no d i r i g i r á p regunta alguna á 
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los actuantes, l i m i t á n d o s e los Jurados á apreciar el concepto que le m e -
rezcan los ejercicios y á e m i t i r su parecer cuando todos hayan t e rminado . 
A r t . 127. Ver i f i cado el certamen y la ca l i f i cac ión , f o r m u l a r á el T r i b u -
nal propuesta unipersonal en favor del A l u m n o , cuyos ejercicios lo 
merezcan. De los A l u m n o s que aprueben d ichos ejercicios y n o sean i n -
c lu idos en propuesta de p r e m i o , h a r á especial m e n c i ó n e l T r i b u n a l , lo 
cual les d a r á derecho en concepto de accésit á u n d ip loma . 
A r t . 128. L a Junta de e n s e ñ a n z a , y en su r e p r e s e n t a c i ó n el Presi-
dente y Secretario de la m i s m a , e x p e d i r á n todos los diplomas de 
p remio . 
A r t . 129. L a d i s t r i b u c i ó n de los premios se e f e c t u a r á en acto solemne 
y p ú b l i c o por la Junta de e n s e ñ a n z a , e f e c t u á n d o l o a l comenzar cada c u r -
so, ó antes si lo estimase conveniente . 
DE LAS SUBVENCIONES A ALUMNOS 
A r t . i3o. S i los recursos y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a lo consint iera , c o n -
c e d e r á el Casino en cada a ñ o s u b v e n c i ó n á uno ó m á s a lumnos de la Es-
cuela, para que pueda perfeccionarse en u n A r t e ú Ofic io y completar su 
i n s t r u c c i ó n con Maestros acreditados establecidos fuera de la local idad 
en centros industr ia les de impor t anc i a . 
A r t . I 3 I . C o n s i s t i r á d i cho a u x i l i o en el impor t e de la cant idad e q u i -
valente á los gastos de viaje á la loca l idad designada, y el de regreso de 
la m i s m a si se creyere conveniente. 
A r t . i32. Para otorgar este a u x i l i o se rá necesaria p e t i c i ó n de parte é 
i n fo rme de los Profesores. L a Junta de e n s e ñ a n z a a p r e c i a r á las c i r cuns -
tancias del recurrente y la ap t i tud del m i s m o á j u i c i o de los Profesores de 
la Escuela, y r e m i t i r á la instancia con d ic tamen favorable ó negat ivo á la 
Junta D i r e c t i v a , ú n i c a que p o d r á dec id i r sobre este p u n t o , en el cual 
s e r á arbi t ra por comple to . 
A r t . i33. L a mencionada s u b v e n c i ó n p o d r á ampliarse en casos espe-
ciales á una cantidad equivalente al j o r n a l corr iente en el pun to de res i -
dencia estimada por la Junta Di rec t iva , la cua l se r í a entonces abonable 
por mensualidades y por un t i empo que no p o d r á esceder de u n a ñ o . 
A r t . 134. E l a u x i l i o ó s u b v e n c i ó n ampl iada , á que se refiere el a r t í c u l o 
an ter ior , se c o n s i d e r a r á como un an t ic ipo reintegrable por el que le r e c i -
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ba, o b l i g á n d o s e é s t e á la d e v o l u c i ó n desde los seis meses siguientes á la 
é p o c a en que se establezca en ta l ler ó estudio p r o p i o , ó desde que el i n -
teresado trabaje para maestro establecido. L a d e v o l u c i ó n se h a r á por 
cuotas fijadas por ambas partes, cu idando el Casino de que los an t ic ipos 
hechos por ese concepto, se ve r i f iquen con las formalidades necesarias 
para su a c c i ó n l ib re y espedita, si l legara el caso de tener que ejecutarla 
por resistirse el subvencionado al re in tegro , 
A r t . i 35 . E l A l u m n o subvencionado s e g ú n los dos precedentes a r t í c u -
los , a c r e d i t a r á mensualmente ante la Junta Di rec t iva que c o n t i n ú a r e -
c ib iendo la e n s e ñ a n z a , para que por la citada Junta fué aux i l i ado . De no 
c u m p l i r este requis i to , c e s a r á desde l u e g o en el percibo de la s u b v e n c i ó n , 
la cual p o d r á t a m b i é n cesar cuando la Junta lo crea jus to , sin otra o b l i g a -
c i ó n por parte de és t a que avisar a l interesado y satisfacer la mensual idad 
s iguiente al acuerdo de s u s p e n s i ó n . 
D E L MUSEO, G A B I N E T E S Y B I B L I O T E C A 
A r t . i36 . L a Escuela debe tener colecciones de ins t rumentos , h e r r a -
mientas , ú t i l e s , modelos , etc., formando los gabinetes y el Museo del Es-
tab lec imien to . L a c r e a c i ó n y fomento de estas dependencias s e r á objeto 
de preferente i n t e r é s de la Junta de e n s e ñ a n z a . Los efectos e s t a r á n clasi-
ficados y registrados bajo l a inmedia ta responsabil idad del Conserje. 
A r t . i dy . L a Bibl io teca del Casino lo s e r á t a m b i é n de la Escuela, y en 
el caso de quedar incorporada á é s t a exclusivamente por acordarlo as í la 
Sociedad, c u i d a r á la Junta de I n s t r u c c i ó n de su fomento y progreso y de 
reglamentar el m o d o con que h a y a n de u t i l i za r l a los a l u m n o s . 
D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N D E LOS FONDOS D E L A E S C U E L A 
A r t . i 38 . E n el p r i m e r mes de cada t r imes t re , f o r m a r á el Depos i ta r io 
de la Junta de e n s e ñ a n z a , una d e m o s t r a c i ó n de las cantidades recibidas 
para ma te r i a l y de la d i s t r i b u c i ó n que hub ie ren t en ido . 
A r t . i 3 g . Esta d e m o s t r a c i ó n s e r á examinada por l a citada Junta en la 
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p r i m e r a s e s i ó n siguiente y r emi t ida á la D i rec t iva con todos sus c o m p r o -
bantes. 
A r t . 140. L a Junta Direc t iva a p r o b a r á dicha d e m o s t r a c i ó n si la e n -
cuentra just i f icada, y lo m a n i f e s t a r á a s í á la de E n s e ñ a n z a , ó h a r á las o b -
servaciones procedentes, c o m p r e n d i é n d o l a en las cuentas generales de la 
Sociedad, d e s p u é s de hal lar la conforme. 
A r t . 141. Para que pueda en todas é p o c a s conocerse con clar idad la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la Escuela, f o r m a r á y p u b l i c a r á la Junta Di rec t iva 
demostraciones tr imestrales con s u j e c i ó n al f o r m u l a r i o que aparece en 
este Reglamento . 
A r t . 142. A l fin de a ñ o f o r m a r á t a m b i é n la Junta Di rec t iva u n resu-
m e n de todos los gastos é ingresos de la Escuela, el cual se c o l o c a r á en 
paraje vis ible del Es tablec imiento , r emi t i endo copia á las Corporaciones 
que lo subvencionen y h a c i é n d o l o insertar en el Boletín oficial. 
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DISPOSICIONES ESPECIALES 
1. * L a d i s o l u c i ó n de la Sociedad-Casino Hijos del Trabajo, no s u p o n d r á 
caso de efectuarse, la e x t i n c i ó n de la Escuela de Artes y Oficios. Esta c o r -
t i n u a r á organizada bajo el r é g i m e n y d i r e c c i ó n de la Junta de e r s e ñ a n z ; ? , 
la cual s u s t i t u i r á entonces á la D i r e c t i v a del Casino en todos los casos y 
atr ibuciones s e ñ a l a d o s á esta ú l t i m a por el presente Reglamento , c u i d a n -
do í n t e g r a m e n t e de su c o n s e r v a c i ó n , y entre otros deberes de la A d m i n i s -
t r a c i ó n del p roduc to de subvenciones, percibo de é s t a s y d e m á s necesario. 
L a Jun ta de e n s e ñ a n z a se c o n s t i t u i r á entonces con i g u a l n ú m e r o de V o c a -
les, al que se designa en este Reg lamento , nombrados por las Corpo ra -
ciones protectoras de la Escuela entre los ind iv iduos que las compongan 
y u n o elegido l ibremente de los vecinos de la p o b l a c i ó n . 
2. * E n el caso de e f e c t u á r s e la proyectada fus ión de las e n s e ñ a n z a s 
populares , costeadas por el E x c m o . A y u n t a m i e n t o y las de la Escuela de 
Ar tes y Oficios, se c o n s i d e r a r á ampl iado este Reglamento con las c l á u s u -
las convenidas por ambas partes para la indicada fus ión y r é g i m e n de las 
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Formulario núm. 2. 
H O J A D B I N S C R I P C I Ó N 
ALUMNO D. PEDRO FERNÁNDEZ 








1884 á 85 
1885 á 86 































No asistió á clase. 
Poco asistente; no 
se examinó y 
fué conceptua-
do de regular. 
Aprobado en exa-
men. 
No se examinó; 
conceptuado 
dBueno» por el 
Profesor. 




Nota. Para estas anotaciones habrá libros ó cuadernos especiales 
porcada letra. Los asientos cuestos libros alfabéticos, se harán por 
la letra inicial del nombre de los alumnos. 
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Formulario núm. 3. 
I.er T R I M E S T R E D E 1 8 8 5 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS FONDO ESPECIAL 
Demostración del expresado fondo. 
Reales. 
¡Consignado á la misma por el Calino.. 
^ i ^ a r 0 ? 0 ^ 
Id. del Ayuntamiento. 
(Donativos particulares 






de casa 360 
Personal 720 
Alumbrado y com-
I bustible 540 
(Entregado á la Jun-
ta de enseñanza 
para material. . . . 495 







Nota. La Junta de enseñanza justifica por cuenta especial la i n -
versión de 230 reales de los 495 que se le han entregado para mate-
rial, y como quiera que obraba en su poder un remanente de 38 rea-
les procedente del último trimestre, tiene en la actualidad para sus 
atenciones, disponibles 303 rs. vn. 
Avila 15 de Mayo de 1885. 
V.° B.ü B l Depositario de la J. D. 
E l Contador, HXT. l ^ T . 
TvT. K T . 
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La Janta Directiva del Casino Hijos del Trabajo eu sesión del día 
diez y seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, ha 
aprobado en todas sus partes el Reglamento que antecede, acordan-
do también un voto de gracias por el celo y acierto que en el mismo 
ha desplegado la Junta de Instrucción; asi mismo también acordó 
ponerlo á la aprobación de la Junta general de esta Sociedad.—Avila 
20 de Diciembre de 1884.—P. A. D. L. J. D . — ^ Secretario, Bonifa-
cio S. Nicolás.—ií7 Presidente, Fé l ix Antero,—En Junta general 
del 6 de Enero de 1885, fué aprobado por aclamación, en todas sus 
partes, el presente Reglamento.—Avila 7 de Enero de 1885.—El Se-
cretario, Antonio Gómez.—El Presidente, José Mayoral.—Hay un 
sello que dice:—Grobieruo civil de la provincia de Avila. 
G O B I E R N O C I V I L 
DE LA 
PROVINCIA DE ÁVILA. 
A l aprobarse por decreto de esie Gobierno fecha 4 de 
Noviembre de 1881, la constitución y régimen de esa 
Asociación tittdada Casino de los H i jo s del T r a -
bajo, quedaban implícitamente aprobadas todas las ins-
tituciones posteriores que, formando parte integrante de 
la Sociedad, en nada se opusieran al objeto primordial 
de su fundación, ni á las leyes generales del Estado. 
Como la creación de las Escuelas de Artes y Oficios, 
responde evidentemente al primitivo objeto que se propuso 
el Casino, del que aquella depende, y á un fin altamente 
moral ¿instructivo, teniendo en cuenta la libertad que 
para la constitución de estos establecimientos privados, 
porque se costean can fondos particulares, concede el de-
creto de sg de Julio de 1874 en sus arts. ó." y y." que 
vino á regularizar el ejercicio de la libertad de enseñan-
za, este Gobierno no halla obstáculo algmto que oponer á 
la constitución de dicha Escuela, que en buen sentido 
administrativo, al amparo de las disposiciones citadas, 
no le era indispensable la sanción de la autoridad, á 
quien únicamente está concedido el derecho de inspección 
en cuanto se refiere á la moral, á las condiciones higié-
nicas y á la corrección, en la forma que los reglamentos 
prescriban de las /altas que en esta materia se cometan. 
Pero no obstante, dada la galantería de la Presiden-
cia a l remitir un ejemplar para su aprobación, en prue-
ba de la consideración respetuosa que el Casino dispensa 
al principio de autoridad, base evidente de la predispo-
sición instructiva que distingue á sus asociados, he teni-
do á bien dirigir á V. la presente, expresándole la sa-
tisfactoria acogida que mi autoridad dispensa á las bases 
formuladas en los Estatutos para la creación de la Es-
cuela, y el gusto con que viene observando el fin alta-
mente moralhador de aquella Sociedad de recreo, cuyas 
tendencias fueron siempre su engrandecimiento y pros-
peridad en la esfera más ámplia de ilustración. 
Dios guarde á V. muchos años. Avila sg de Enero 
ae 1885. 
Eustaquio de Ibarreta. 
SY, Presidente del Casino a Hijos del Trabajo.» 
r ^ / ^ a <ó%s 


